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［Abstract］
Former President Bak Jeonghui and the exclusive use of
Hangul
Yoshiro TAKASHIMA
Former South Koreas president Bak Jeonghui（１９１７１９７９）promoted the Exclusive Use
of Hangulpolicy as a writing system policy during his presidency（１９６３１９７９）. In １９６８,
he stated the Seven Promotions for the Exclusive Use of Hangul, removed Chinese
characters not only from government documents but also from school text books and
demanded not to be used Chinese characters in newspapers and magazines. However, quite
unexpectedly, the result of this policy came to the full implementation of the exclusive use
of Hangul. This Exclusive Use of Hangul policy in South Korea will be reviewed by
focusing on Bak himself whilst the way how Bak implemented the exclusive use of Hangul
will be revealed.
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